Womanspirit : フェミニズム・宗教・平和の会 : 11号 (1991.3) by unknown
Vol．11　March　1991
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??????????????ー???。?????????????????、 ? ? 、?? 。 「??? ?、???????? ?、 ???? 、 ……」 ??? ?????? 。??? 、 ー ゥー??? っ?? ? 。 、?、? 、 、??????????????????????????? ?。 、 『????? ??」? ? 。 っ?? ? 。??? 。?。?
???????????っ??????。??????、???????????????????????? ? 、 「 ?」 っ ??????、????????????????。『???』???? 。?? ? 、 『 』????? ?、〈? っ ??????? ? ょ??? ? 。 、?、 ?? 、 、??? ???、 ……??? ?、 っ ? 。??? ?? っ 、??、?? 。??? 、?っ? ? 、 。?? ? 。?? ? ?? 。??????、 。??? 「??? 、 、?? 」。 ー? ー 、?? 。
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?????????????????ー????ー??????。???????、???????????っ?。??、??????????????????。? 、 、 、????????、????????。 ???、 ? ? 。??? 、 、??? 。 、 、?? ょ 。?????? 、 ? 、 『??』 、??。?? ? 、 、????????、 、 ???????、? っ????? 、??? 、 「? 」 、 っ?? ?? 。??? ? 。『??』 ? ????? ? ょ 。??? ?（ ）
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??????????????????????、???「??」?? っ 。「」?????????? 、 ? ???? ? 、 ??。「??」?????、 ? ? ??? 、?????????、??「??」??っ?、????? ? 。 ?????? ? 、 ??っ???? 。?、? 、??? ー 、??? ? ???? ? 。 「 」??? 、??? ? 、 「 」??? 、 。
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????????????、???????「??」????????????????????。??? ? 、 ??、? ???? 、 ?????????????? っ 。??? 、? 。??? 、??? 。 ?? 、 、??? っ 、 、??? 、 ? 。??? 、 ? ?、 ???????、????? ?? ?? ?????、????? 。????? 、 、??? 。 、??? ????? 、 ? 。???????、 ??、??? 。 、 ?????? 、? （???? 、 ）??? 、 、
?????????????。??「?????????? ?っ????????、??? 」（ 「 ）??? ????、 ? 、 ???????? 。??「 、??? ー （ ）??? 。 、 ー??? ?↓ 、?????? ．」（ ェ ー ィ??ー ー）??? 、 、 、?????? 。? 「 」 、??? ァ 、??? 。? 、 、 ? 、??? 。????????｝?? ? 」
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?????????????????????????????????っ??、????????????? 。??っ 、 。??? ??、??? ?????????、???、??????、? ? 。????、 ェ ?、 ??っ? 。 、 ェ?????ー?ッ??? ??「〜 ? 」 「〜 」???、?。 、??? ???? ?、?? ? 。??? ? 、 ???? ? （ 、??? ） 、??↓???????、?????っ???????。
??? 、 ェ??ャー 。??? 、 ?? 、 、 ェ??? 、????????????? ?? 。
??、???????????????、?????????????????。?????、??????? 、「 」 ? 。?????????????????????、????? ? ? 。 、?? 、 、??????? 、 、 ???? 、?? ? ? 「 」（ 』）?? ? っ ．??? ?? ?ッ ? （??? ） っ ? 。??「 ? 、??? 、 、??? 。」 （?? ）??? 、??? ? 。 、????? 、 ?? 。??? 、???ー?? ? っ
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??????? ? っ ? ? ? ?、? ?????????? ? ?????。????????? 、 ? っ??? 。 っ 、??? ? ???? 。?????? っ 。??? っ 。????????。 っ??? 。??? っ???っ 。 、??? 、 、???
??、??????????。?????????????????、?????????、??????、???? 、? 、 っ????っ??? ?．?????「?????????」??????? ? っ 。??? ? ?????????? 、 ィ??? 。 っ????? ?????????? ????? ? 、????????? っ 。??? ?? 、?? っ 、 っ????? ?。 、 っ???↓ ??? ヵ???。 ???、? 、 「???」???。? ???? ? 、 、
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???????????????????????????。??????、????、??????????? 、???。 ェ? ????っ ?? ?????、 っ?????? っ 。? 「 ェ ? ???????? 」 。??? っ?。? ?? 「 」??? 。??? 「 」 ?? っ?????? 、 、??? ?「 」??? 。 っ??「 」 っ??。 「 」??? 、??? ? ???。???? 、??? 、??? ? 、 「 」
??????????っ???、??????????? 、 ? ??? ? 。??? っ?↓ ? 、 「 」??? ? ? 。??? ? 。?「? 、?? 」???。?? 。 「????????? 。???? ????。 ? っ 。 っ??? 」 「 」?? ? ? 「ょ?? っ 」 っ??? 。 、???? ? 、??? 。??? っ 、 ???っ?? 、 。??? ?? ????? ? ? 、 ?
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?????????????????????????? 。??? 、??? 、 ー??? っ 。?「??? っ?????、?? ?????????、??? 、 、? 、 っ??????。…… っ ?????? っ 、?、? ? っ??? っ?、 、????、?????っ ? ? ????? ???? ? ??? 。」 （「 ????」????? ???? 。 「 、???、?、? 、 、?、? ????、??? 。」（ 」 ） ??、 っ ?
?????????っ??????????っ?????。???っ????????????????????、 ? っ???? 。 ー???、 ? ?????? っ 。???「? っ?????? 。」（?????????????????????????
??? っ 「 」????? ?、??。??? ｝ っ????、 ? っ?????????↓???っ??? 、 、?っ??っ? 、 、 ???????っ??????????? ????
??? ? っ? っ 。??「?? ? 」 、
トヨ、
?????????????????????????????。????????????????????。??、 、??? 、??? ? 。??? ー ー??? ? 、??? ?、?、? っ 、?ー? 「??、 ? 」 「 」??? ???? ? 。?ー? 、?????? っ 。??? ? 、 、 ?、??、 っ ェ ????????、?っ????? 、 ? ???? ?
??????。
（?????????、?「?????」?「????ー?」??）
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?????
?????? ? ? ??? ?、 ???????????????? 。 ? ?????。 っ?? 、 。?「?????????? 。 っ 、 ??ゃ。 ょ 。??」 っ? ょ。 、??、 ? ??? 。??。?? 、 っ 、 ??? ? ッ??? ?? ?
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???、????????????????ょ。???、?????????????????っ?、?ゃ??? ? っ 。??? ? 。 ??っ? ? 、?? ?。 、 。 「 」っ??? ?ょ。 、?? 。??? っ 。 っ っ?? っ ょ ?ー?ョ ? ? っ 。??? っ 、 、 、???? ィ ィー 、??? っ 。 、 ．、?? ?。 、??? ? 「?? ．、 」 っ ょ。???、? ?、 ? 、??? 。 「 ?、 ???」 ょっ ゅ っ 、??、 。??? っ??? ? 。 「
」っ??????????????、???????、??????????????????。????????、???「? ???????? っ 」 ?、???? ょ。 ? ??、???、 。 っ?、 ??、 、????? 、 。??? ? ? 。??? 、??っ ?? 。 ッ??? 。 。… 、?ッ? ?????。 ? ??っ?? 。?、? 。 ???。?? 。 … 、??? ? ???? 。??? 、?? ?、 。???? 、??? 、 、??? 。 ???、 ? ィ??? 。 っ 。??? っ?、 、
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???。????????????。???、???????、???????????、????????、??????????????、????????、? 。 ???? ? 、 、??? ? 、 、???ゃ っ 、 。??? ? っ 、??? っ 。 っ 、??? 、 っ?、 っ 。??? 、??? ? 、 。?????? 、 ? ? ?????ょ?。???????、???? ???、 、 ? ???っ っ ?? ????? 。?、? ? 、 っ?? ょ??? ? ????っ??? 。??? 「 」?っ? っ 。 ???
????。????????????っ?。?????????????????、?ゃ??????っ???っ 、 ? ?????? ?、 っ??。? 。 ? ???? 。??? ? 、 、?ょ 。 っ ? ??? ?「?????????」????????????、
??? ???? ? 、????? ?、 ょ 。??、? ?????? ? 、 ?っ ???っ??。 ょ。 、??? ? 。??? 。 、?? ． っ??。 っ ? ゃ 、?? ?。?っ?????? 、 。??? っ 。?、? ?? ゃ 、??っ 。??? ? ? ? っ
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??????。?????????????。???????????????????ょ?、???????? ? 。 っ????? 。??? 、 「?? ????。 ? 」??? ???? 、 ???????? 、?「 」 。??? ?「 」?? 。?????? ゃ 、 っ 、???、 ? っ??? 。 「 」??? 。 、 、??? っ??。 ー 、??? っ 。 ? 。????? 、 「 ?ょ 」??? ゃ 、??? 、 、 ょ。???っ ?? ? 。 っ ????? っ?。? 。 。
?、??????????????、????????? ? 、 ?????っ???、??? ???????????? 。??? っ ょ?。?????? ?。 、 っ?? 。? っ 、 、??? ? っ 。??? 、 。??? ? 、???っ 。 、?っ ?? 「 」 「 」 「 」??? 、 、?? 。??? 、? 、 、?、??? ?? ?? ? ??。???、?? ?? っ????、 ??。??? ょ ??、 ? ???? ? ?? 、 、 ィ??? ? ィ? ? ． 、
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???????．??????、?????、????っ????????????ょ?。???????????????っ???????。?????????? ? 、 ? 、??? ー ????。 、??っ?????? ?。 、?ャッ ょ 、?、? 、??? 、? 。??． ? 。 ? ???????? 。 ??「 ＝ ? 『 。??? 」 ? ょ 。 ょ??? っ ．??? 「 」??、 ???。 、??? 。 、 、??? ? ?。?、? 。 っ
??????????っ????。?。??????????????????、??っ?????????? 、 ? ? ? 、??? 。???。 っ 。??? ? 、 、???、 っ??? 、?…?、 、?? ?? 。
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???????????
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???????、? ???????????? ?、????、???? ??。? 「 。??? 。? 、 ? ? ???? ?」 っ?、? ?っ 。??? 、 っ 、??? ???っ 。 ??、?ー ー っ っ 。??? ャ 、????? 、???、 ? ェ 、???、 っ ? っ??っ 。?「? 」??? 「 」 、「
?????」?????。??????????????、?????????????、?????????? ャ ? ?っ 、??? 、 、??? ??、?? ????? ?っ??、????、 。 、 、?? ? 、「??????」??????、?????????
??? 、 、 、 「?。?????? 」??????? 。 っ っ っ
??? ? 、 、????? ?っ 、?? 、 ? っ 。????? ?、 「 ???? 。」 「?? ? ? ．、」 。?? ?????「? ．、??? 。」 ??? ???、?っ ? ? 。?っ? 、?? ? （ ）
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???????????????。??????「???ー?ー?。?ー?ー? っ ? 。」 ???? っ 。?、? ? ? ? ? ???、 、??? ? ? ???? っ 。??? ? 。」 っ 、????。???? ?? 。??? ? ? ? 、????? っ 。??? 、 ょっ 、??? 、 「 ? 」?、? 、 「???。」 っ 。 ー ー??? ? 、 っ?? 。 、 。??? っ っ 。??? 。 ．、?????? ? ?、? っ??っ 。 っ???「 」 ? っ
??．、?? ?????????????????????。? ? 、?????? ??????????????????? ? 「??、 ?? ? 。」 っ??? ? ?????? ャ 。??? ????? 。? ???????ょ? ッ 、??? 。??? ? ?? ???? ? っ 、 ???? 。」 ?????? ? ???、 ???? 。 っ 、?????? 。 ?? ???? 、??????、 っ 、 ??? 、 「 ??、 ．??? 、 ?
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????っ?」??っ????、??????????????????????? ? ャ??? 」? っ 。???? ? ???????? 、??? 。 。??? 、??? ?? 、???っ っ ?????? 、 っ?????? 。??? 、??? 、 。 、??? 、??????? ?。 ???? ．、
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??????? ? ? 、 ? ?ュー ?????????????????っ?。??????????? 、? ???? っ ? ?、??? ??、???? ? ? ?、???? 、 ー??? 、 、?。 、??? っ 、 、??? ? っ 。??? ?? 〔 ）?、 。?? ?、 …??? ?ー 。??? ? 、???、 ???? っ 。
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?????っ??ー?ー?、??????????????、 ? ? ? ? 、??っ ???????????????????、 っ??。??? 、????? ．．????????? 、
????????????????????????
?。? ? 、 っ 、????? 。??? ? ? 、????? 。????? 、 ? 。??? ? 、??? 、 ???? ? 。 っ??っ?? ?、 っ??? 、??? 、 、??? ? ???? ????っ 、 ??? ?? ?
????、??????????、??????????????。??????????、????????? ? 、 ?????? ?、 ??? 。??? 。??? ???? ????、?????????????? ? ．?? 。???????? 。 ? ? ?????? ????。 ???? 、?「? 」??。??? ? 。 、 ョ ー??? ? 、 ? 、???、 ? ー ー???、 ?ゃっ ???? 。????? ??? 、 っ?????? 。??? ??、 っ 。
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????????????????????、????????。?????????????????????。??? 、 ? 、????????????????、??????????????? ?っ 。????? 、????? ??? ? 。??? ッ ュ???「 」 、??? ?? 「 。?ー? 」 。?「???。 ? 」???「? ? 、 、?? 。 ー 」??????、 ? 、「?」?????????????。
??? っ 、?????っ 。 ? ????っ ?
?、????????????????、????????っ?????、????????????????? ? 、??? ???? 、 、??? 、??。????。 、 、??? 、?? ? ???? 。??? ???? ? 、??? 、 。?? 。??? 、?? 、 っ 、??? ? 。 、??? 。?? 。??? ? 。????? ? 、
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?、?????????っ????????????????、????????????、????????? ? 。 ??? ? ．、??? （ ） 、??? （ ）??、 ???????? ???????? 、 、??? 。 、??? ?、?? 、 ? 。??? 「 」 「 」 ? 「 」 ???? 。 、??? っ ? 。??? 、 ???? ー ????? 、 」?? 。??? 「??? 。 「 」??? 、? 。???、 ー??? 、
????????。??? ?、?????????。???????? ?、?? ? っ??? ? ???、????????? っ 。 、 、????? 、?? 。??????? っ 。????? 、 ェ ?? ???? っ 。 、 ???? ?。 っ??、 っ ???。 ャ ?????? 、??? ? 、??ャー?ョッ っ 。 、??? 、 ー??? 。?? ??? ?っ??? ?? 、 ? ??????っ っ?。 、??? ? ?????、 ??? ? ?????っ
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??．?????????、?????、??????????????、???????????????。? ?ェ ー ???? 。 ?、 、??? ? ???? 。???。?? 、 、?、? ?? ?。???っ
???????
?????、 ? ? ? 、???????、????? ??ょ??? 。 ー っ 、??? ． ? っ 。 ???、 、 ? っ??、?? ?、???? ? ? ?? ????、 ?? 、?????? ?ー? ????、???
???????っ?。?????、 ? ????????????????? 、 ? ?????っ???、???? っ 。??? 、??、?? ??????、 ? ???? 、 ? ?? ?っ 。??? ? 。 、??? 、 ?? っ ?? っ 、???っ???? ????っ 。??? っ??? 、 、?、? ?? 。 （??? 、?? 。）??? ?、 っ??、 ????????????? 、?????? ? っ ? ???? 、 っ?。? ? 、 ???、 っ 。
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?????、??????っ?????、??、????????????????????????????? 。 ? ? っ???っ??、 。??? 、?? 、 っ 、??? ? っ???、 、??? ? 。??? 、??? っ 。??? 、 、??? っ っ 。??? 、??? っ 。???、 ?? ?、??? 、??、 っ 、?っ? っ 。???、 っ 。??? ? 、 、??????????????っ?。???????
??っ?、??????????????????????。??? 、 ??? 、 ? 。（???、 ? ? 。） 、??? ????????????っ?、 ? っ??? ??? っ ，?『??ー ー 』 （ ? ォー ー ） 、?ャ??? ?、 「 ? 。????? ?? 」 っ?、? ? 、??? ???。??? ? 。 、??? 。 、 、??? ????。 っ っ??っ 。 、??? ?。 。??、 ? 。??? 。 ? 、???、 、 、 …… 、
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???????。????ャ?????????、?????? 、? っ ???? 。 ? 、 っ??? 、 、 、?? ???? ???? ?。??? 。??? 、??? ???? ???? ? っ 、 ???。?? 、 ? っ??????、???っ?????????? ??．、?? ?????? 、 ???、 ??っ 。??? ?? 。??? 、???? 。 、?、???? 。 ? 、??。 、 。
???????????
???????
??????? ? ? ? ? ? ? ? ???、???????????????????????? 、 。??? 、??? ? 、????????。??????っ????、?????? っ????? 。??? 、 、??。???「 」 ???? ? 「?? 」 「 」 「 」??? 」…… 、??? ッ ー 。??? 、 「?」?
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?????????????????????????? 。 っ 、??? っ っ????????? ? 、??? 「? 」????????????、???????????っ????。????????ェ? ー ィ ィ??? 。 ?っ ?、??? ? ?? ?????????? 。??? ? ? 、??．、 ???? 、????、? ???? ?? っ??? ? ?? 。 ッ????? 「 」?????．．??
???????????????????????、???? 。??? ?、??????っ???????? 、??? 。 ??????? ? 、??? 、 ???? 。 「??? 。??? 。??? 。 っ???。 。????????」 ?? ??????? 、????? 「 」。 ??? 、??? ?? 、????ー????????????? ??????? 。 っ????? 、??? っ 、??? 。 っ??? ???? 、??? 。
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???????????????????????????、?????????????、???????、?????????????????。???????ー 、???、? 、 ???? 。 、??? ? 、??? ? 。 「??? 」 ー 、??? 、??? ? 。?????? ??、? ?? 。 、?「? 」 ??「??」??? ?っ?? 。 ?????? ? ???????? ? 。 、??? っ 「 」????? ??っ 、 ???? ???? ↓ 。??? ? ? ? ???
?っ????????????????????????。? 、??? ? 、?、???? ?????????????、???? ???? ? っ??? 。??? っ 、??????????? 、? ??????????? 。????? 、 「 」????。 、??? ????、 「 」?? ??? 。??? っ 、「?」??????????????????????。?「?」???????? 。 ? っ?「? 」 ? 、 っ???「 」
?? ????? 。
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????、????????????????????????????????????????????、? ? 。?????????????????。????????? ? 、????? 。??? 、??? ↓???????????ュ????? 。 ??????、??? 。?????? ??? 「???ー ッ 」??? 、??? 。 、??? っ ?? ? 。 、?????? 、「?」???????。??????????????????、?? 。
????? 、
???????、?????????????。????????????????????????????? 、 ???。 。??? ? ?? ?，、?? っ??? 、?????? 。?????? 、 っ??? 、 ???????? ?。??? ???? 、??? 。 っ???? ??? 、????? 。?っ? 。??? ? 、??? ? ．????? ? ???ェ? ??????????? 。 ェ?????? ?
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???????????????。???、?「???????」???????? 「? ? 」??? ? っ ???? 。 ? 、??? ????? ?? ???? ? ????????、 ー ェ??? 、??? っ ???? ? ィ ョ っ?．? 、 、 。「??」????????
???????
??????????? ?「 」???????? 、 ー っ?? 。?????、 「 、?? 」 「
????」????????????????????、????????????????????????? 。??? ? 、 「 」?? 。? 、 っ?? 。??? 、 、??? ? 。??? ?? っ 、??????? ?。? 、 っ??? 。????、 っ 、「???、 」 ??? 。???、 ??????? ???????、 ???????????? 、 ? ??????。 （ ? 「?? 」）??? 、 っ っ??? ??? 、??? ー ? ． 、??? 、
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???????????、???????????????? 。 ???? ?????? ???? ?? 。??? 、??? っ????。 、 ??????? 「 」??? （ ） ?、? ?っ??。??? 、 、??? ??（? ） 、?????? 、 、?「? ? 」 ? 。???、?「?????」??????っ????。
??? ? 、???? 、?????? 。 ? 「
??????、???????」??「??????????????」??????????、????? ??? ??? 。 「? ?…」?。? 、 、 、??? 。 、??? ? ?? ? 、 ???? ? 。 っ???????? ??? 。????? 、??? 、 、?? 。?? ? ?? 、 「 」 「?」? 、??? 。 、??? ? ? 、??? ? 。 ??、 、?「??? ?????? 」?? っ 。?? ???? ? （ ） 、??? ???? ?。?「 ?」 、
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???????????????????????????????????????。?「? 。… …??? ????。??????、 ? ????」?? 、 ?????????? 。??? ? 、 ?? 、?「????? 」 ??????「???? ?? ? 」 ?
????????????????????。?「?????」 ??? 、 、
????? 、 「???」 ?? っ 。??? ??? 、????? 。??? ????、????? ? っ??っ?????「??? 」 ? ?????? 。???? 、 っ 、????? ??? ．、 ? 、??? っ 「
???、??????????????ょ??」??????。?? ?????、?????????????．?「???? ???? 、??? ????? 、??? ? ?。 、??? 、 、 ????? 。? ? 、?? 、 ）??? 」?????? ?? っ?? 、 ? ?。???????? っ ? ?? 。????? ???????? 、 「 ????… … ? 、?? 」????、?????? 、??、 「 」 」????、?????っ ? ? 、
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?????????????????????????、??? 、 っ??．?、 、 ???? 、 ???? ? ??っ?? ．、?? 、??? っ っ?? 。?? 、 、??? 、????? ??? ?????。??、 ? ッ ュ??? っ 。??? 、???? ???????? っ??、?? ???、 ??? っ 、???、 、??? ?。???、 ??? 、 「 、 。??? （ ） ? ???? 、????? ? 、???? 、????? ?? 、
??????????????????」?（「????????」）?????? ?、????? 。 ? ???? 、 ?????っ ??? っ?????? 、 ??、??? ? 。??? 、 、???「????」??????????????????
?????。?? 、???? 、? っ ?? 。??﹇?﹈（???? ??????????? ??????。? ? ? 、????? 。?、 （ ）??? ? 、 ? 、????? っ 。
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?????
????????、??、????????????、?????????? ?。???． ? ? 、 ????? ．?、? 、??????????????????????????? ? 〈 〉????? ? ．??? 、??? 、 、 、??? 。??? 〈 〉??? 、??? 、 、?? っ っ ．、?????? ．．
〈?ェ??、???〉????????????（???????）????????、????????っ?????????、?????????????????? ? ．、 ー??????????? ???????????????、、?? 。??? ? 、 っ ???? ? 、??? 、??? ?。? 、 、??? 、????? ．． （??? ） 、??〈??? 、 〈?〉? ?、?? ??? ．、 っ?〈? ? 〉 〈??? ? 〉??． ???? 。??? ? 、
?﹈
瑠
???????????、?????、??????????? 、 ? ．、 ? ?????????っ?????????〉???????????????????????．、??? 、 ???? 、 ???? ??．、??????? ?? 、 ?? ???????? っ??? 、??? 、??? 。 、 ……? 、、 ．、??? 。???、 ? 、??? ?、 ．．??? 、??? 、??? 、??? 。 。?????? 、 、 、??? ．、
????????????、?????????????????????????、???????????? ????、 、 ?っ?????????????（???????????? ） っ ．?????? 、??? 、 、??? 、??? 、?．、 、 、 っ??? 、 っ 、??? ? ??? ．．??（ ）??? ? 、 （ ）??? ???? っ?。?っ ?? 、 ??? ?????? 、??? ? 、??? 。 ? ? 。??? っ ? 、??? 、
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?????????、????????、?????????????、?????????????????? 、 ? ???????????。???????、???????? 。??? ? 、 ??????? 〈 〉〈?????????〉???????．、???????? 、 っ????、? 、 、??? 、 〈 〉??? ．、 〈??〉?ッ??? ? ? ．，??? 〔 ? 。?? ．．〕 、?????? ，??、?、? 、〈???〉?、???????????????
?っ?????、???????????????????????????、???????っ??????? ? 。??? 〔 ???? ? 〕 ????．、 、??? 、 〔??? 、 、??? 。〕?????? 、??、????????????、?っ ??? ．、??? 〈 〉〈 〉??? ?、 、?????? ? （ ?、???? ??、? ???????）?? ．、??? ? ???? 。??? 、 「???、 、 、 ? っ????、? ? ????? 、
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?????、????????????????、????????っ??????????????????? ? 。??? ? 、??? 、 ．、?????? 、 ? 、??? 、????、? 、??? っ 。??? ? 、???、 っ 、????????? ?。????? ???? 、 ??? 、?????? っ??? 、 っ??? 、 っ??? 、???．、 っ??、 、???（ ）??? ??? ．、??? 、??? 、 ? 、
?????、???????っ???????????????? ? ? ．． ?????、? 、??? 、 っ 。??? ? っ 、??? 、 、 ???、????、???? 、???、 ? 、 ???、?、???? ? ．??? ?、 、 ???? ?? ?????、?????? ．．??? 。 、?????? 。 。
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???????????????????
????
????っ?、?????????????????? ???????????ィ?????? ィ? ??? ィ 、? ? 、「 ー? ? ッ 」? ? 。 ? 、??? 。 、 「 ー?ッ 」 、?「?? 」 。 ー? ?」（ 「 」? ） 「 」（? ）? 、? ?? 。? ? ??ィッ ??? （? ??） ? ? 。? ? ?? ??? 。? ? 「 」 。
??????????????っ??????????。 ????????????、????? ???? 。 ? ?? 、 、??? っ ?????っ?????? ??。? 、 、? ??、 ??っ?? 。 ? ?? ? ? 、? ? 「 」 ? 、? ? ?? ? 、?っ? 。? ?、 「 」???? ? 。 「 」???? 、? っ???? 、 、? 「 」 ? 、? ?? ェ 。?、? 、? ? 、 「 」?。?
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?????、??????????????????? ? 「 」 、? ????? ?????????????、??? ? 。? ? ェ?「? 」 、??? 。? 、 、???? ? 、? ? 、? ?? 。 、? ? 。 ー? ? っ? ? っ 。? ? 。 ? ?? ? 。 、? ? 、? ? っ 、 っ ?? ? ? ? ? ??? ? ????、 ? 、? 、 ェ???? 。???? 、? っ
ー??、?????っ???????（???????）?、????????????????????? ? ? っ っ ャ?、? ? ? ? （ ?? ? ） 。 、「???」???、?????????、???????っ?、 、 。
? ? ? ?、? ?? 。 ー??? 。? ? ????、 ?? ??っ 、 ? ? 、 ?? ? ? ? ? ? 。? ? 、 ? ?? ? っ 、「???」????????? ? 。 ?
????っ???。 、 ャ? ?、 ? ? 、? ?? ??? 、 ?? ? 、? ? ャ
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???。? ????????????、???????? ? っ ? 、? ?っ ????????????? ?????? ? 、???? ? 、 「 、? 。? ??」 ? ?? ? 。 、? ? 、??? 。? 、?。?? （?????）????????、???????????? 、 、
? ? 。 （? ??? ? ＝?（?? ? ）? ? 、???? ? ? ?? ? ?? ????ー? ーー ェ 『??? ェ 』 （ 、?? 、 〉 。
?、????????????????っ?????? ? 。 ??、? ?????? っ? 「 ョ 」????、????????? ?? 、? ? 、? ? 。? ?? ? 、 ? ? ?? ? 。? ? ? 、 っ? ? っ 、? ? っ? ? 、??? 。? ? 、? ?? 、?? ? 「 ? 」? 。? ?? 、? ?? 、? ?? ? ?? 、
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??。?????????????、???????? ????。? ?ー??、??? ? ? ????????? 、 ?っ????????????????????。????「 」 、? ?? ? ? 。? ? 、 、 ?? ? 、 ? 、? ?? ? 、 。? ?? ? 、 ? ?? ? ? 、 、? ??、?? ? ? ?っ ???? ?。? ャ ? っ? 、? っ 、 ?? 、? ? っ? ?? ? 。? ? ? 、 ?? ? ?。 ? 、?、?っ っ 。
??????????????????????っ?、? 。 ???????? ???????、?????? 、? ? ? 、? ? ?。??。??????????? ??????。???? っ っ ? 。? 。? ?? 、? ? 。? ? 、? ? 。? ? 、? ? っ ? 。? ? 。??? ? ?
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??????????
???????
?????????、???????、?????っ???? ? ?、??? っ っ? ?、??? 、????????? ? ??????? 。??、 ? ???っ??? 、 、??? ? 。??? 、??? ー??ー ? 。??? 、??? 、?????? ッ 、
????????????????。????????????????????? ?
（Ω
?????。）?????、?????????（????。?）????????ー????。
????? っ 、???? ? 。??? ? っ 、??? っ??? ? 。??? っ 、????? 、 、????? ?。 、 「 ?ェ?」? 、??? っ 。?「? ?」?????? ? っ??? ? 、?????? 、 ???? ?? ? ? 。
4（）
?????????????????っ????????、 ????、 っ??? ?。??? ????、??????????????? 、??? 。 、?? ー （ 。。?、???っ 。???、? ? っ 「 」 、??? ? っ ?っ 、???「??」???、????????????????。
??? 、????? ? ? 、???? 、?、? 。???、??? ? っ 「?? 」 「 」 、??? 。???
?、????????「?????」???????っ?。??????、????????????????? ? ? ??? 。?????? 、??? ??? ? 。 （《?。? ） 、 ? ??????っ???。??、 、 、??? ? ー ョ ???? ? 。??、 っ ??? ッ 。?????? ? 、??? ??? っ 。 、??? 、??っ ??。???、 ? ?? っ?、??? ? 。?? ? ー ッ???、 ? 、 ?
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???????。????? 、 ??????????、???????? 、????????????????、? ????? 、??? ? ? 。 、??? っ 、?????? 、??? ? 。??? ー っ?、????、?? ?。?????? ?。 、??、 、?????? 、? ??? 。??? ???、 ?ー? ??? ????。?????? ?、??、? 、 ?、
???、????、?????ャ?????
（O??????????、????????????
??? ? ???）、????????
（じ。
??????????????????????????
??? ??? ? ????）、 （。。 ???? ??? 、?? ）??ー ??、 ? っ ???? っ 、??? 、
「??????っ???????? っ
??? 」 、????? っ ? ? 。??? ?、 、??? 、??? ッ ? 。??? ???? 、????? 。?? ?? 、 、????????????????????????
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?????????。???「??????????、??????? ? 、? ???」? ? 。?????????? ?? ??? ????ー????ャ ?? っ 。??? 、?????? 、??? 。??? 、??? 、??? 、??? ー 、?? ?。??? 、 っ??? 、??? 、??? 。??? ??? 。 、?? ? 、?????? ????????????? っ 、
????????????????????????っ???。???、?????????????????? 、????? 。??? ー ?、???????っ??????????? 。??????ェ
????
????????「??????」?? ?????? 、 ?ュ ???
「?ェ????????????」????????、
??? 。 ? っ??っ?? ??????、????? ???? ?、 ェ ????? っ 。??? ?、? ? 「 ェ ー???」???ー?? ? 、 「 ェ?? ????」 ? ? 、??????? っ?、 っ ．
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????????????????ェ????????? 、 ???っ???。?? ???? 、 、 『?ェ ー 』??? ー ?、??? 。??? 、 ェ??? 。 ェ??? ? 、???ェ ???、?「???? ェ ???」 、??。 ? 、 ?? 。?? ?? ????? ??????．、????? っ 、????っ ?、?? ．、 ョッ っ??。 ? 、??。 ??? ィ ???? ? ? 。????? 。? ー??? 「 」?っ 、 ?
???????。???? ?っ????????????????? 、 ????????????、???? ?。? ???? ?? 、??? ?? ……。?? 、???????????? 。 ッ ュ??? ??? 、??? ? 。??ー?????? ?．?っ?。??????「 ? 」 。?? ? ???? ?っ 。 、 ッ ュ??? 、??? 、 ッー?? 。 ィ? 、?ー? ? 、???? ? 。 ー??? ???? 。??、 っ??? 、 。
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?????ァ?ョ????????????????????????、? っ??? 、 ? ? ィ?? 。??ェ ? 、 、 、??? 、 ェ???????ェ?????????????ー????? ??、 、???? ? ??????????っ ??。????? ー ?????? ?? 「 ?」???????????? ?。??ェ????? っ 、?????? 。 、??? 、 「 」??? 。ー?? 。 、????? 。 っ 、???? 、 、??? ???っ??? ??? 。??ェ?? ??、 ??、 ッ ュ????? ェ
?????????????????．????????????????????????????????、 ?????。 、 、 ?????。? ? 、??? ャー ー?。? ? 、??? 。 ー??。 ?、 っ?。??ェ ?? 、 、??? ? ??、? ?? ? ュ??????。? ? ??っ??? ? ???。 、?????? ? ?????????????、???、 ?? 。??? ? 、 ェ?? ．、
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?『?ェ??ー?』??????????????????? ? ? ? 。??? ? ?ェ ? ?????? 、 、 ???? 。? ?? ェ??っ 。 、 ?????????? 。 っ?? 。??? 、???? ?? ? ? ?? ?、??? ? ? 、 っ?。??、 ﹈ 、?????? ? 、??? 。 ?? ????? っ 、????? ? ? 。 ェ??? ? 、 ??????? 。 ? っ??? 、????っ? 、
??????????。???????っ????????? ? 。??? ???、 っ 。 ???? ???????????、?????? 、????? っ??????????????。???? っ ?? 、 。??? ェ?? 。??。 ? 、??? ー ャッ??? ? ?? っ??? ?、 。 『 ェ?ー?』???????? 、?『?ー ッ?』??? ? っ 。
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「??」???
?ェ????
???????
?「??」??????????????????????。 ? っ 、 ッュ?????????????? ? ??? ???? 、????? ????。??????、???「 」 ? っ ? っ ??? ??ィ 、? ???? ??? 。??? ? 、??。?? ?? っ 、????? ? 「 」 。?? ??? ????? ? っ 。???、 、?「? 」 ? 。 っ
?「??」?「??」?????????????。??????、????、??? っ 、?。??? ? ェー ? ? ??????? 。?? ?「 」??? 、 ?????????。 ?????????????????? ? ? 、?? 、 ??? ? 。?「 ?? 」「 」?? ?。ー? ? 、 っ?、?? 、?。?? っ??。? 、???ュ ッ 、? …??? 。?っ ?、??? ? 。?? ?? 、 ェ??? 。 っ
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??????、???????????????、???????????????????。?ェ???????????????????????、?ェ ????????????? っ??? 。 っ ????????? ?? 、 ー??ッ ュ?、? 、 ??? ? 。 ェ?? ? ??? ??? ? 。????? 。 ー??? っ ? ? ー??? 。 ー??? ?。 、?（ ー ）、?? ?? ー 、 っ??（ ??? ? ー 、ー? ?? 。????? 、 ???? 、
??????????????。???????? 、????????? 、???? ??（?????? ）。 ? ? 、????? っ?? 。 ???、????????? 、?? 、?? 、??? ?????? 、?? ェ??。?? 、??? 、??? ェ??。 ? 、 。????? ? 。??? 、???、 ? 、????? ? ェ 。?? ??、 ?? ェ
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???????????????、????????? ???? 「 」?? っ 。 ???????? ? 、?? ? ?? っ 、?? ? っ ????? 。?? ?、 ェ ??????? 、 ェ?? っ 。 、?????????? ??????????。??、 ェ?? 。 、??? っ??? ェ?? 。 ェ?? ???? っ ? 。??? ? ?、 ???? ? ??? 。?????、 っ?? 、っ??????????????????????
????????????????????、???っ っ 「 」 ??? ???っ??????っ?、「???????? ? 」 ? ?? 。??? ェー っ 、?? ? っ 。?? ? 、?? っっ??。??????????????、????????? ??? ? 。?? ??? ???、??? 、?? 。? 、 っ??? ?。 、??? 、?? っ 。?? ? ? 。??、 ??? ? 。?ィー、? 、?? ??。
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????????????????????????? 、 、 っ?? ???????、??????? 。 っ 、 ?????? 、 っ ? ?????? ?? ?、 ????? 。??? 、 ェ??? 、 （?? 、 ）?? ? ? 。
??????????
??????????「?ェ????????????」??????????、? 、??? 、 ー??? ? 、 ???????????? 。
??????????
???????
???????、? ?????????? ? ?、?? ????? ? ? ? ? っ 。??? 、 ? ? ???? っ 、??? ?? っ ???っ 、 っ??? 、 、 、???っ 、 。??、 ? ー 、 っ??? っ っ?、 「 」?? ?? 、?????? ??、 ???? ????? ? っ 、????? 。???っ 「 」 ? 、
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????????????????????????????。??????????????。?????? 。???っ ?。 「???、?????????????????????」（『 ? 』 ） ????????っ??? 。 ? っ??? ? 。 、??ょ ?? ? 、??? 、 、 っ??? 。 ??? 。??? ? ?? ???? 。????? ?? 「 」??? 、 ? 、?????? ?。 ???? 、 ー 、??? 、 ????、 。 ?????? ??、??????? 。 「 」
????????????????????????．?っ??????、????????? 、 「 」 っ??? ? 。 ↓ 、??? 「???? 」、 。??? 「 ? ???? ??」 ．?? ）?????? 、 「 」????? ? ????? 。?? 、 、 ? っ ???? ?? 、??? 、??? ??? ? 、??? 。?、? 、 ?? （ ） 、??? ????? 、 ????? ? 、????? ェ 。 ???、 「 」 、
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??????????、??????っ???????っ???? ? ???? ェ?? ?。??、? 、 ?、???、 ? 、 ? ?????????????? ? ? 、?????? ?? 。 ????????? ?っ??????? 。??? 「 」?? っ 、??「 」??? 。??? ? 、 ?? ?????? 「??? 」 、 、 、??? ???? っ 。 、?ェ? ー?? ? っ 、 「 」 ????、????? ??? っ 、 ??
（??）??っ?、?っ????????ー????、
???????????????????、?????? ，??? 、 ???? 、??? ???〔????????）???????? 、 。??? 、 ? っ 。????? ．．「??? 、 、??『 』 ? 。?、? ?ー? 』 、 。」 「『??? 』 」? ）?? ? ? ??、 ?????????、?? ?? ? 。??? 、?? ?? ?、 、?? ? 、 、??? 「??? 」?? ? っ??? ? ? 、 ?? 。?? ? 、?「
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???」???????????????????????。????っ??、??? ? 、???っ 、?「 ? ????っ? 」??? 。 、 、 （ ） ?、?????? ? ? ?????? ? 。??????、 ??っ?「 、 「??? 」?、? 「 」?。??? ??、? ? ょっ 、??? 。 ????、? ?? 、??? っ 。?? （ ? ）????、 、??? 、??? ? 、??? ?
?????????。???????????????ッ? 、 ? っ 、??? ……??? ?????? ????? ????????? ? 、 ???????????? ??、??「?ー?????ッ?」????? 。 っ???、 、 ? ???? 。 ー??ッ 。??? 。 ー??ッ?? 、???? 。 っ 、?っ?
????????????????????
（????????）
?????????????????????
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????
????????????、????ィ???????????? 、 ? ???? っ ??。??????????????????????。????? ? ???????、 ?????? 。???
会計報告
　q99i．3月末現在）
　《刈又tt入》
前期繰越　　　！22，　849
会費　　93，　OOO
冊子売上金　　42，910
カンパ　　　　 4．850
関西分　　　　64，249
　　合計　　327，858
　《支出》
El］届UイL穏　　　　　　　172，0⑪0
送料　　16，736
文　具　　　　　1，804
コピー代　　　　1，450
その他　　　　　500
　　　合計　　192，490
現在高　135．368
?????????????
???????????????ェ?????????????? ???? ?????? ェ ????? （ ）＝???? ? ?????? ?
ゲ．?
